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3.5. Prisiminimų apie laisvės kovas pateikėjų rodyklė
A.v. I 31
Abarius Osvaldas VIII 168–170
Abariūtė-erslovienė Leokadija 
VI 815–820
Abukauskaitė Apolonija I 
886–887
Abukauskas Jonas III 624–660
Aldusevičius Jonas VI 451–454, 
458–465
Aleknavičius Bronius II (2) 
162–176
Alikauskaitė-karoblienė Birutė 
II (2) 18–25
Aliukaitė-Baltušnikienė Genė II 
(1) 484–486
Aliukevičiūtė-Skliaudienė Ona 
IX 591
Aliukevičiūtė-uleckienė elena 
IX 590–591
Alseikaitė-Mikulskienė emilija 
IX 191–193
Ambrulevičius Antanas IX 
487–496
Andrijauskas Algirdas VII (1) 
357–397
Andriusevičius Jonas VIII 
388–412
Apaciankaitė-džiugienė 
Marijona vita VIII 103–106
Ardavičius Julijonas IV 261–264
Armalis Bronius IX 231–233
Atutis vladas VII (1) 627–628
Auglys viktoras II (1) 345–346
Augustytė-paukštienė Albina V 
248–254
Avinas vaclovas VIII 514–516
Bačianskas Marijonas III 
917–946
Bagdonas povilas IX 162–166
Bagdonavičius Albinas III 
762–772
Bagočiūnas vytautas VII (2) 
432–438
Bajoraitė-poškienė Stanislava 
VII (2) 498–499
Bajorūnas vytautas IV 336–338
Bakanaitė-vilkienė Janina I 
532–537
Balandienė Janina VII (1) 
628–629
Balčiūnaitė eugenija VII (1) 
187–194
Balčiūnas Mykolas VI 480–482
Balčiūnas vladas IV 66–69
Balnanosis Antanas IX 579
Balsevičius Antanas VII (1) 630
Balsys Jonas VII (1) 612-621
Baltrušienė Antanina VII (1) 
629–630
Baltrūnaitė-dijokienė Akvilė 
VII (2) 406–409
Baltuška vytautas VIII 41–49
Baltušnikaitė elena II (1) 
482–484
Baltušutė-vaivadienė vanda I 
522–529 VIII 272–312
Balžekas vytautas IV 471–477
Bandzevičius kazys IV 566–576
Banevičiūtė-Serdikauskienė 
elena II (1) 636–648
Banys Antanas V 624–635
Banys Mečislovas VI 313–315
Baranauskas vytautas VII (2) 
534–543
Barauskas Juozas II (1) 124–125
Barčys Jonas VI 734–738
Bargailienė valerija VII (1) 632
Bartašiūnaitė-Žibienė vanda VI 
83–84
Bartkevičius Jonas IV 75–80
Bartkutė-Malaukauskienė Birutė 
V 876–883
Bartkutė-Rosenienė Aleksandra 
V 755–764
Barusevičiūtė-kričelienė 
natalija VI 537–541
Belaglovaitė Genė V 320–321
Beleckaitė Albina I 12–13
Bendikaitė-Agentienė Zosė V 
642–647
Bersėnas kęstutis III 328–339
Bertašius Antanas VII (1) 633
Berūkštis pranas IX 584–586
Bėrgmanis Juris III 366–368
Bickus Bronius I 24–25, 33–34
Bielskis Gytis IV 90–91
Bikelis petras VI 266–268
Biliūnaitė Birutė VIII 36–41
Biliūnas Juozas V 343–347
Birbilaitė-kizienė Stasė II (1) 
316–321
Birbilas Jonas II (1) 293–297
Bislytė-paškonienė Stasė I 
720–746
Bitinaitė-Lipnevičienė vlada II 
(1) 165–177
Bitinas Aleksandras II (1) 
178–204
Bitinas povilas II (1) 165–177
Bitinienė II (1) 165–177
Blėkienė Rozalija II (1) 382–383
Blužas viktoras IX 394–396
Blužienė Michalina IX 392–396
Božava Robertas IV 590–593
Brazauskaitė-dicevičienė 
Marytė Stefanija VI 292–293 
VIII 178–179
Brazdžiutė Liucija III 510–519
Bridikis Alfonsas VII (1) 637
Brinkiai VII (1) 343–345
Bubelytė-Čepauskienė Ona IX 
330–353
Bubulytė-Brazdžiuvienė Birutė 
VI 695–698
Bubulytė-kaselienė Bronė VI 
350–387
Bučytė-kiznevičienė vincenta 
V 82–83
Budginaitė-Lukauskienė Janina 
V 635–639
Budrys Benediktas VII (2) 
553–564
Budvytis vytautas VII (1) 
690–703
Budzinskas Henrikas V 223–226
Budžytė-Raudonienė Jadvyga IX 
327–328
Bugailiškis Juozas II (2) 367–372
Buitvydaitė-prievelienė Janina 
VI 60
Buivydaitė-Juozonienė I 32–33
Buivydaitė-Laurinavičienė 
veronika VI 726–728
Buivydienė Zosė VII (1) 637–638
Bukauskaitė-Rastelienė Aldona 
VIII 482–485
Bulauka Motiejus III 741–756, 
759–761
Bulaukienė elenutė III 759
Bulkaitė-kirkienė emilija VIII 
441–450
Bulkaitė-Rukienė Monika VII 
(2) 348–353
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Bulovas Adolfas VII (1) 263–269
Bulovas Jonas VII (2) 417–420
Burbaitė veronika I 34
Butkuvienė kazimiera III 84–111
Butrimaitė-Laurinienė Ona VI 
387–432
Buzas vaclovas IV 364–366
Buzas vincas IX 667
Buzevičius pranas IV 102–104
Bužavas vladas III 848–859
Būda polikarpas V 660–663
Cacaitytė-Balsevičienė Stasė VII 
(1) 630–632
Cicėnas Jonas VII (1) 540–543
Cicėnas Mamertas VI 590–592
Čarna petras V 66, 67–72
Čelutka Leonas V 97–100
Čepaitė-katlėrienė Zuzana VII 
(2) 499–503
Čepauskas petras VII (1) 638
Čepauskienė Juzefa VII (1) 639
Čepė vytautas IX 452–460
Čeplinskaitė-Ribinskienė Bronė 
IX 667
Čepulinskas vytas IX 665
Čepulis Sigitas IX 593–594
Černiauskaitė-Mickėnienė Ona 
VII (2) 345–346
Černiauskaitė-petravičienė valė 
VII (2) 346–348
Černiauskas Česlovas VI 
580–582
Černiauskas nocentas VII (1) 
496–498
Černius petras I 322–336
Čėpla Stasys VII (2) 580–596
Čibiraitė-valiukonienė Lionė VI 
882–883
Čibiras Algirdas VII (1) 456–459
Čibiras Juozas VII (1) 534–540
Čičelis Stanislovas VII (1) 
543–545
Činčikaitė Ona VI 671–681
Čingaitė-Bambolienė Janina II 
(2) 34–40
Čiomanas Aloyzas VII (2) 
355–363
Čiupas Antanas IX 595
Čižas Stasys VII (1) 498–501
Čyvas vladas II (2) 536–539
dabulskis Juozas VII (1) 639
dačkutė-danilienė Aldona IX 
212
dailidėnas povilas II (1) 321–322
dailydė Albertas VI 669–671
dainoras Česlovas III 151–161
daleckas Juozas IV 321–322
dambrauskaitė-Tolvaišienė 
veronika IX 437
daminauskas vladas III 581–594
dargužaitė-Gestautienė palmira 
VII (1) 713–721
dargužis vladas II (1) 104–123
darulytė vlada IV 450–452
daučiūnas pranas II (1) 533–541
daugelavičius vytautas VII (1) 
63–67
dauginis Alfredas IX 292–297, 
299–314
daukaitė-Žeromskienė Ona II 
(1) 498–512
daunys Alfonsas VI 117–166
dautartaitė-Jokubauskienė 
kristina VII (1) 646–647
dautartaitė-Mockienė Zosė VII 
(1) 665–666
deltuva Juozas IX 578–579
devainis Antanas IV 84–86
daveikytė-Gogelienė Aldona VI 
469–471
deveikytė-Lašinskienė 
Stanislava VI 516
dicevičius Jonas VI 293 VIII 177
didžiulis vladas VIII 27–36
diedonytė-Gudauskienė Albina 
IX 594
dieninytė Bronė VIII 171–174
dijokaitė-kerėžienė Joana V 
528, 561–574
dijokevičiūtė veronika IV 
238–243
dikšaitytė-Staskevičienė Ona V 
499–501
diponaitė-vikonienė Zosė VIII 
590–591
dirsė Mykolas IV 139–186
dirsė pranas II (1) 331–344
ditkauskaitė-Murauskienė 
nastutė IX 581
dyra Julius I 440–441, 444, 
446–448
dobilaitytė Ona V 604–612
dobkevičius Gediminas VII (2) 
438–445
dobrovolskis Antanas II (1) 
456–465
dobrovolskis pranas IV 236–238
dockaitė-Gudzinskienė Genė 
III 270–275
dragūnas petras IV 80–82
dragūnienė vilhelma IV 93–94
dranginytė-išganaitienė 
kazimiera IX 595–596
driukaitė-krūminienė J. VIII 
420–421
drižytė-Sereikienė Ona IV 
271–278
drižnius Antanas IX 787–795
druceikaitė-kazickienė Janina 
V 282–286
dugnas Bronislovas VII (1) 
215–223
dunkevičiūtė Ona I 874–875 II 
(2) 71, 73, 76–78, 82–84
dunkevičiūtė Stasė I 876–877 II 
(2) 71–75, 77–81
dūda Jonas IX 315–320
dūdėnaitė Adelė VII (1) 451–456
dveilytė Janina IX 396–399
F. B. I 31
F. p. I 6–7
G. k. I 21, 22, 34–35
Gaidauskas Jonas V 776–821
Gaigelytė paulina VI 519–528
Gaidelytė Stasė VII (1) 520–524
Gaigalaitė-ivanauskienė Bronė 
VII (1) 643
Gaigalas II (2) 407–408
Gaigalas Antanas VII (1) 
205–214
Gailiušis vytautas IV 385–388
Gailiušytė-Bikinienė Janina IX 
438–445
Gailiušytė-vingilienė Marijona 
II (1) 455–456
Gailiūnaitė-Banaitienė Birutė II 
(1) 667–672
Gaižutis Broniclovas VI 444–
446
Galaburdienė-kairienė 
petronėlė II (2) 202–204
Galatiltis Juzefas || Juozas VI 
659–665
Galvanauskas Jonas IV 38–41
Garbauskaitė-pakalnienė Bronė 
VII (2) 326–328
Gargasienė Joana VII (1) 
639–640
Garmutė-deveikienė kazė IX 
588–589
Gaškaitė danutė VIII 591–592
Gaškaitė nijolė II (2) 667–668
Gaučas vytautas V 244–246
Gedvilienė petrė VII (1) 641
Gedžiūnaitė-kadžionienė 
Malvina I 121–122, 156–159, 
171–176
Gelažius kazys IX 665
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Gelažiūtė-Martusevičienė Ona 
IX 669–670
Gelčytė-Genevičienė Ona IX 
577
Gelumbauskas Alfonsas V 89–97
Geroimas edvaradas VI 446–
469
Gervylius petras V 670–679
Gervytė-Žilinskienė Angelė IX 
598
Gestautas Bronius VII (1) 641
Gimžauskas kazys VI 492
Gimžauskienė veronika VI 
491–492
Gindrėnaitė-Baltakienė Zofija 
VIII 16–21
Gindrėnaitė-pilkienė vanda 
VIII 25–26
Gylys Juozas IX 587
Gylys kazys IX 587
Glebauskaitė Janina VII (1) 
137–140
Glemža Jonas VII (1) 260–262
Glemžaitė dalia II (2) 409–410
Glemžienė Ona VII (1) 9–16
Gliaudelis valdas IV 83–84
Gokaitė Bronislova IX 435–436
Gokienė elena IX 434–435
Gotautienė Anelė VII (1) 
641–642
Grabauskaitė-Žymantienė elena 
VII (1) 687
Grajauskaitė-dulosienė Anelė 
IX 795–796
Grašytė-Mameniškienė Adelė 
VIII 434–435
Graužinis Jonas VI 796–798
Graužinytė-Gurkšnienė 
Genovaitė VI 488–491
Greibutė-Markevičienė Malvina 
VII (2) 607–619
Grevytė-Budvytienė Juzefa VII 
(1) 703–713
Grigalavičiūtė Leonora V 
854–871
Grigonis Bronius II (1) 390–418
Grigoraitytė-Sutkienė Jadvyga 
IV 229–236
Grilauskaitė-Laurenčikienė I 
13–17
Grinkus vincas III 391–428
Griškonytė-Balevičienė Marija 
VII (2) 520–523
Gritėnas Stasys II (1) 225–227
Grybas Antanas VII (1) 642
Grybauskas Steponas IX 191
Grumbinas Steponas VI 688–
693
Gruodytė valė VIII 193–195
Gruslys Algirdas VIII 215–216
Gružinskas Jonas VII (1) 
642–643
Gudelis Juozas VI 70–73
Gudzinskas vincas IV 559–561
Gumbrevičius Stasys III 784–
793
Guobytė-Gažutienė danutė VI 
445–448
Gurskas Jonas VII (2) 355–363
Gutauskaitė-Mažintienė Zofija 
V 593–598
Gūželis Algirdas VII (2) 619–627
idas petras VI 739–751
imbrasas Jonas vytautas IV 
515–520
indrašius Stasys II (2) 464–503
indrašiūnienė valerija II (1) 
486–493
indrikas Robertas I 675–690 II 
(2) 665–666
indriulis Jurgis I 873–874 V 
28–30
ivanauskaitė-enukson eugenija 
V 871–876
ivanauslaitė-Gudžiūnienė Ona 
VII (2) 523–526
ivanauskaitė-Stanevičienė 
Aldona VII (1) 672–673
ivanauskaitė-Tabakienė danutė 
II (2) 661–664
ivanauskas Fortūnatas VI 
341–347
J. p. I 6–7
J. T. VII (1) 234–238
J. Z. I 33
Jagėla Stasys I 176–177
Jakubonytė Ona II (2) 640–643
Janickas Simonas II (1) 453–455
Janionis vacys IV 250
Jankauskas povilas II (2) 543–
564
Jankevičiūtė Rožė Teresė V 
842–854
Jankūnas vladas VIII 516–521
Janulevičiūtė-Adomonienė 
Bronė II (1) 542–545
Janulevičiūtė-daučiūnienė 
Janina II (1) 543, 545
Januševičienė Janina II (2) 
393–403
Januševičius povila II (2) 
403–406
Januševičiūtė-paliulionienė 
Janina I 628–631, 634
Janulytė-karpavičienė Genė II 
(1) 324–330
Jarmalavičius Antanas IV 
104–105
Jasinskas Leonas VII (1) 285–287
Jasiulytė-valeikienė Antanina V 
574–593
Jastramskaitė-Šukelienė A. VII 
(2) 45–47
Jauniškis Juozas VI 486–488
Jelinskaitė-kluonienė Janina IV 
281–294
Jėčius Antanas II (2) 362–365
Jončaitė-Trijonienė elzbieta VII 
(1) 683
Jokubaitis Jonas V 134–146
Jokubaitis vaclovas V 648–659
Jotka petras VI 268–271
Jovaišaitė-pačinskienė Bronė IV 
378–382
Jozėnas Jonas I 91–103
Juknevičius kazys II (2) 522–536
Jundulas Stanislovas IX 200–202
Juodis Antanas IX 579–581
Juodytė-Giniūnienė Agota IX 
665–666
Juodvalkytė-Rūkštelienė elena 
VIII 262–265
Juospaitis Bronius I 186–254
Juozonienė I 32
Jurevičienė Liucija III 342–345
Jurgelevičius Algirdas VI 
667–668
Jurgelionytė-danilevičienė 
Zofija V 525–528
Jurgilas pranciškus VII (2) 
543–551
Juršėnas Adomas VIII 526–532
Juška Jonas III 116–119
Juškevičiūtė Angelė IX 591–592
Juškevičiūtė-Šustickienė Juzė IX 
587–588
Juškys Antanas VII (1) 648
Juškytė-Masaitienė Jadvyga V 
254–257
Juzukėnaitė-deveikienė II (1) 
493–494
Juzukėnaitė-vanagienė II (1) 
366–367
kadžionis Jonas I 103–170 VII 
(1) 78-101
kairys Jonas VI 219–223
kairytė-Bajorinienė viktorija IX 
401–414
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kalninš Alfons III 368–372
kalvaitienė Joana V 772
kalvaitis Juozas V 764–772, 773
kalvelis Benediktas IV 599–605
kalvelis kazimieras VI 583–587
kamarauskas petras VII (1) 
530–532
kaminskaitė-endziulaitienė 
Regina VII (2) 600–606
kaminskas Matas IX 523–526
kapačinskas Zigmas V 600–602
kapravičiūtė-preikšaitienė Julė 
VII (2) 432
karalevičius kazys II (2) 40–63
karanauskas Antanas IX 582
karla Bronius VIII 220–223
karoblis Antanas II (2) 63–64 
VII (1) 111–119
karoblis Romualdas IV 69–75
karpavičius Jonas IV 553–555
karpiūtė-Juodienė, vaitkuvienė 
konstancija IX 666–667
kasiliauskaitė-Bielskienė Joana 
VII (1) 633–637
kasparavičius konstantinas 
Marcelinas IX 635–637, 644–
645
kasparavičius Tavosis VII (1) 
648
kasperavičiūtė-Žičkuvienė 
Onutė III 255–270
katinas Gediminas VII (2) 
37–41, 44–45
kaukėnas Jonas VI 315–316
kaupaitė-Ajutienė emilija IV 
33–38
kavaliauskaitė-vėbrienė Albina 
IV 326–328
kavaliauskas Algimantas VII (1) 
483–488
kavoliukaitė Genė VIII 190–192
kazabutskas vincas II (1) 
253–256
kazakevičius Antanas VI 
223–235
kazakevičiūtė-kirsnauskienė 
Stasė IX 596–597
kazakėnas Albertas VI 533–536
kazėnas Jonas VI 330–333
kazickas Albinas VI 252–260
kaziukaitis vytautas II (1) 
153–156
kazlauskaitė kristina VII (1) 
648–649
kazlauskaitė-Mažrimienė 
eugenija IX 209–210
kazlauskas Robertas IX 354–370
každailytė-Gertienė Zuzana IX 
242–249
kažukauskas povilas II (1) 75–80
kecorytė-Miknevičienė Janina 
VI 185–187
keliačienė VIII 106–107
kemeklis Bronislovas II (2) 
567–582 VIII 331–381
kemeklis petras VI 775–791
kemeklytė-Taparavičienė Stasė 
II (2) 331–341
keraitė elena VI 168–169
keraitė Janina VI 169–176
keraitis Jonas II (1) 304–308
keršanskas Juozas IV 433–438
kietienė norberta VII (1) 17–22
kietis Antanas I 26–27
kilbauskaitė-kanišauskienė 
Stefanija VIII 458–461
kildišas vladas II (1) 652–667
kinderis Antanas IV 278–279
kindurys Juozas VI 448
kinertas Bronius VII (1) 347–
363
kirailis kazys I 884
kirša paulius IV 117–126
kisielius Antanas V 394–418, 
425–429, 442
kiškytė-Ambrazevičienė Juzė II 
(1) 145–150
kiuberytė-ivanauskienė Janina 
IV 280–281
kizys kazimieras II (1) 309–316
kizytė-vasiliauskienė elenutė II 
(1) 469–480
klabys izidorius VI 754–757
klimašauskas Henrikas VII (2) 
187–271
klimavičiūtė elena VI 531
kliucevičius Juozas VII (2) 
272–285
kluonius vytautas Juozapas IX 
461–477
knezys || knežys povilas VII (2) 
314–318
kondrotavičius Bronislovas 
edvardas VI 604–610
kontrimas Adolfas IX 144–147
kosmauskas povilas I 17–19 II 
(2) 348–361
kostyrienė-Žebrauskienė Genė 
VII (2) 449–450
krapaitė || krapytė-Strelcovienė 
Leokadija VIII 141–147
krasnadomskis Antanas III 
244–255
krestutė-Budreckienė Bronė V 
664
kriaupienė Bronė II (1) 137–140
krikščiūnaitė Jadvyga II (1) 
592–599
krikštulis Alfonsas VIII 174–175
kriščiūnaitė-Gutkauskienė Ona 
V 123–127
krilavičius vaclovas III 828–848
krisiūnaitė vanda II (2) 215–230
krištanavičiūtė-valonienė vincė 
II (1) 370–376
krikštaponytė-Juodienė 
veronika II (1) 217–225
kripaitytė Onutė III 162–175
krivickaitė-kestaitienė 
Anastazija III 738–740
kubilius Albinas VIII 49–59
kubilius Juozas IX 257–291
kubilius vaclovas IX 252–255
kučinskas petras IX 599
kulikauskas viktoras IX 198–
200
kundelis Albertas VI 807–809
kuodis petras IV 294–316
kuodis Stasys III 445–458
kuodytė-Šopienė valė II (1) 
425–432
kuokalaitė-kazlauskienė nelė II 
(2) 25–29
kurtinytė-Mackelienė Antanina 
IX 547–556
kuzma kęstutis VII (1) 195–205
kvedaras donatas V 154–161
kvedarauskas Stasys I 887–889
kvedys Adolfas V 421–425, 
429–440
kverada Steponas III 773–784
kviklytė-kazlienė Genė VI 
681–686
Labonaitė-Jusienė Stasė VIII 
412–417
Laimikis Stanislovas II (1) 
649–652
Lapavičiūtė-Mieliauskienė 
ksaverina I 377–389
Lapinskaitė-Mackevičienė 
Melanija IV 579–582
Lapinskas Antanas IV 555–559
Lašinskas Antanas VI 507–515
Lauciūtė Genė VI 717–725
Laučiškytė-Abazorienė eleonora 
IV 42–47
Laukagalytė-eleonora IV 
247–250
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Laurinaitis Feliksas VII (1) 653
Laurinavičius Bronius V 598–
600
Laurinavičius vytautas VI 
802–806
Laurinskas Jonas VII (1) 739–
742
Laurinskas Leonas V 679–690, 
722–727, 781–782 VII (1) 
654–656
Laužikas Juozas I 459–481
Leipus Jonas VI 116–117
Leleiva vytautas VI 482–484
Leletavičiūtė-Lukoševičienė 
Marijona VII (2) 353–354
Lešinskytė-Švedienė Ona V 
727–735
Linkonaitė-daleckienė 
Antanina II (1) 125–130
Linkonaitė-karpienė Ona IV 
253–255
Lisanka Algirdas IV 520–526
Lisauskas Jonas VIII 249–253
Lisauskas Zenius Silva VI 
472–479
Liutkevičiūtė-vitkauskienė 
Bronė V 116–121
Lovčikas klemensas VII (1) 
656–658
Lukauskas Balys VIII 90–94
Lukoševičiūtė-Jokybauskienė 
Ona VII (1) 647–648
Lukošiūnaitė-nerlikienė 
Marijona II (1) 681–686
Lukoševičiūtė-Žemaitienė irena 
V 477–480
Lūža petras III 565–580 VII (1) 
327–342
M. I 30
M. B. I 34
Macijauskaitė-Gružinskienė Zita 
Janina VII (1) 643
Macijauskaitė-petraitienė 
Magdelena VII (1) 668
Macijauskas Alfonsas VII (1) 
658
Maciulevičius Jonas VI 494–498
Maciulevičius kazys VI 499–503
Mackelaitė-purlienė Apolonija 
III 470–493
Mackevičius Jonas III 316–319
Mackevičius petras IV 426–430
Mackevičiūtė-urbonienė Regina 
VII (2) 492–497
Mackonienė Monika VII (1) 369
Mackutė-Žegūnienė Ona VI 
686–688
Mačionis Antanas II (2) 372–375
Mačiukas Antanas V 15–22
Mačkinytė-Aukštuolienė 
Monika VII (2) 416–417
Magila vytautas Jonas VII (1) 
318–324
Mališauskaitė-petraitienė Sofija 
VII (1) 668
Malūkaitė-petkevičienė Jadvyga 
IX 86–112
Maniušytė-Tumėnienė Jadvyga 
VI 246–251
Marcinauskaitė-daniūnienė 
Janina IV 584–586
Marcinkevičius Jonas IV 586–
589
Marcinkevičius Juozas VII (1) 
532–534
Marcinkevičius Leonas II (2) 
410–415
Marcinkevičiūtė-Balzienė Akvilė 
II (2) 376–380
Marčiulionytė Albina IX 600–
601
Margevičiūtė-kinderienė 
veronika VII (1) 650–652
Markevičius vytautas VI 114–115
Martišius Motiejus VII (1) 
658–659
Martišius Stasys VII (1) 648, 659
Martišiūtė-numavičienė, 
Maselskienė kazė VII (1) 667
Martusevičiūtė-krušnauskienė 
Marija IX 577–578
Maselienė Genovaitė II (1) 274
Maselskienė Bronė VII (1) 659
Masilionis A. I 882–884
Masilionis Alfonsas II (2) 
327–330
Mašnauskaitė-Latvienė 
Aleksandra V 100–103
Mataitis vladas III 428–422
Mataitytė-Milienė Stasė VII (1) 
663
Mateikis povilas VI 46–52
Matijosas Antanas I 598–609
Matulevičius kazys IX 477–481
Matulionytė-Šilinienė Ona IV 
375–377
Matušauskaitė Adelė IV 441–442
Matušauskas petras IV 442
Matuzevičius Jonas I 393–408
Mažeikaitė-džiugienė Julė II (1) 
590–591
Mažeikaitė-Jakubėnienė katrytė 
II (1) 672–679
Mažeikis Feliksas VI 872–881
Mažutis Benediktas VII (1) 
661–662
Mažutytė-Jasaitienė Teresė VII 
(1) 646
Mažvila Anicetas IV 401–414
Medinytė-kašalynienė VI 
239–242
Meidus Jonas VI 293–296
Meidus povilas || petras VI 
262–266
Meilus vincas IV 443–447
Meištas Juozas II (1) 235–242
Merkytė-Budreikienė kazimiera 
VI 59
Meškauskas Lionginas V 83–85, 
170–175
Meškauskas petras II (1) 600–
605
Meškauskas vladas V 443–454
Meškelytė-vaitienėnienė Juzefa 
VIII 502–505
Meškuotis Juozas V 176–182
Micka Antanas IX 576
Mickevičius petras VIII 175–176
Mieliūnaitė-Tamošiūnienė 
veronika VII (1) 324–327
Mikalaičiukas vaclovas VII (1) 
449–450
Mikalauskas Aleksas VII (1) 663
Mikelenaitė-vilčinskienė 
emilija V 61–67, 69–70
Mikelevičiūtė-Sabaliauskienė 
irena VII (2) 13–17
Mikėnaitė-dundulienė 
Antanina VII (1) 230–233
Mikėnas kleopas I 27–30
Mikėnas Lionginas VII (1) 
271–274
Minevičius Feliksas V 105–108
Miknytė-karoblienė Stasė II (2) 
64–66
Mikšytė-kemeklienė kazimiera 
II (2) 632–640
Mikulėnaitė Jadvyga VI 93–98
Mikulėnaitė-dulskienė Angelė 
VI 105–114
Mikulėnaitė-navikienė Aldona 
VI 91–93
Mikulskienė emilija IX 210
Mikulskis vladas VII (1) 633
Miltakienė irena VII (1) 664
Miltakis Jonas VII (1) 664
Milušauskienė Albina IX 
668–669
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Milvertaitė-Česnauskienė 
Zinaida IX 196–198
Milvertas Jonas IX 193–196
Mincaitė-vingrienė emilija IV 
251–253
Mincė edvardas II (1) 323–324
Mincė povilas II (1) 450–451
Misius kazys VII (1) 665
Misiūnaitė-Meilienė veronika 
IV 452–459
Misiūnaitė-Rimienė Birutė V 
103–104
Miškinis Boleslovas III 459–470
Miškinis Stasys VII (2) 25–32
Miškinytė-vaičiūnienė emilija 
II (2) 582–613
Mizeikis povilas || Steponas VII 
(2) 9–13
Mocius Juozas V 822–842
Mockus Antanas VII (1) 666–
667
Mockutė-Šimoliūnienė Ona V 
502–514, 524
Morkūnaitė-kazilionienė Stasė 
II (2) 84–97
Morkūnaitė-kujalavičienė 
Stefanija VII (2) 420–422
Morkūnaitė-vaitulionienė 
Apolonija II (2) 9–18
Morkūnas eugenijus IX 578
n. M. I 877–879
naglis Stanislovas Mykolas VII 
(1) 110–111
nakienė elzbieta IV 87–88
nalivaika petras I 884–886 II (2) 
365–367
navarskas Bronius || Balys I 
422–434 II (2) 310–316
navickaitė-Skilinsienė eufrozina 
VII (1) 22–31
nečiūnas klemensas VII (1) 
488–496
neniškytė-pečkuvienė 
konstancija IV 371–375
noreikaitė-einikienė Stanislava 
IX 200
norkienė Jadvyga VII (1) 667
norkus Alfonsas IX 171–175, 
193–196
norkus Jurgis V 620–624
norkutė Albina V 616–620
norkutė-kajutienė Regina IX 
211
norkūnaitė eugenija VI 176–185
normantaitė-kubilienė Joana IX 
249–252
normantas Leonas IX 320–326
nuobaras Jonas V 694–706
Obelevičius Antanas IV 593–599
Orvydas kazimieras VII (1) 
101–110
Ožeraitis Jonas III 859–891
p. k. I 884
p. R. I 22
pajarskas Jonas IV 384–385
pajuodis Juozas I 7– 9
pajuodytė-Žalnieriūnienė 
petrutė IX 445–449
pakaušis vytautas II (2) 271–296 
III 211–221
pakutinskaitė-Čiumakova irena 
IX 373–380
palevičius Albinas VI 58–59, 
61–63
paliliūnaitė-Butienė Bronislava 
VII (1) 134–137
palinauskas petras II (1) 141–143
paliulionis Jeronimas I 626–628, 
631–634
papirtytė Jadvyga VI 304–309
paškonis Matas I 746–798
patamsis kasys IV 111–117
paukšytė-Macienė veronika VI 
592–596
paulauskas IV 420–426
pavasaris Česlovas IV 561–564
pažemeckas Jonas II (2) 182–184
pelanis Juozas VII (2) 422–424
pesliakaitė-Mačionienė danutė 
II (2) 208–215
pesliakas Adomas II (2) 503–506
petkevičius Jonas VII (1) 
162–184
petkevičius Mečislovas VI 
599–604
petkevičius vincas IV 549–553
petkevičius vladas IV 538–549
petrauskas Albertas I 635–654
petrauskas Jonas VII (1) 668–
669
petrauskas Leonardas III 
284–315
petrėnaitė-Štikonienė Laima VI 
698–701
petrikonis Antanas VII (2) 
507–519
petronis Albertas VIII 59–71
petronis Leonas IV 92
petronytė-Zabukienė valerija VI 
218–219
petrošienė Zofija VII (1) 670
petrulaitytė Janina V 146–154
piekus eduardas IX 202–209
pikauskas Juozas II (1) 227–234
piliponytė-užupienė Salomėja 
III 891–897
pilitauskaitė Bronė VII (1) 
670–671
pyplytė-Mičiulienė, 
Baranauskienė Albina IX 
571–572
plisas pranas V 235–242
plumpa Albertas III 528–549
pocius kostas IX 180–184
pocius petras V 111–114
pociūtė-Mikulskienė Stasė VII 
(1) 663
pokštas Antanas IX 587, 592–593
pošienė Mikalina VIII 179–180
prakelytė Anelė VIII 217–218
pranskūnaitė-Šarkanienė 
Genovaitė VII (1) 480–482
preikšaitis pranas VII (2) 
630–643
prunskus Juozas IV 58–62
pšigockaitė-užkurėlienė 
Faustina II (1) 494–497
pukas Albertas II (1) 280–293, 
368–369
pukelis Juozas VII (1) 671
pumputis Bronius VIII 223–228
pupeikytė-Rončienė Ona VIII 
265–267
pupeikytė-Steiblienė veronika 
VIII 192–193
pupeikytė-Šinkūnienė Bronė VI 
820–829
purlys Bronius IV 463–471
putrimaitė-Ribokienė Angelė VI 
52–54
putrimas vladas VI 54–57, 60
puzinas petras I 484–490
R. B. I 35–36
Račickas Jonas IV 447–449
Ragaišis Leonas VI 536–537
Ragauskienė Antanina VIII 
94–102
Raila Bronius II (1) 158–164
Rakštelis Jonas VIII 450–456
Ramonienė Ona II (2) 506–507
Rasickas Jonas VII (1) 671
Rasiulis petras I 20–21, 574–584
Raslanienė Aldona VIII 435–436
Raslauskas Simonas IX 604–631
Raudonis Liudvikas IX 327, 
328–329
Razmantas Jonas V 226–232
Rečiūgaitė-Miselienė Bronė IV 
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414–420
Repšys kazys IV 339–345
Ribakovas Alfonsas pankratijus 
IV 431–433
Ričkus Juozas VII (1) 671
Rimaitė-Alebienė Adelaida V 
25–28
Rimgailaitė-Bertašienė petrė VII 
(1) 633
Rimkus Juozas VII (1) 671
Rimša Jonas V 480–485
Rimvydienė I 32
Rindokas pranas V 884–890
Rinkevičius vincas VI 732–734
Rinkūnas petras III 175–197
Ryliškis Alfonsas VI 518–519
Rombergas Zenonas VII (1) 
141–160
Rožanskas povilas VI 61, 73–77
Rudys I 871–873 II (2) 390–391
Rudys Motiejus III 794–804
Rulytė-Šinkūnienė Marcelė V 
268–269
Rutkauskaitė-narbutienė 
Stanislava V 664–669
Ruzgas Juozas Algimantas VI 
84–87
Ruželytė-Mikėnienė vanda VII 
(1) 253–260
Ružinskaitė-pučkienė Albina IX 
601–602
Sabaliauskaitė-paknienė vitalija 
VIII 532–542
Sakalauskaitė-eskienė Bronė 
VII (1) 639
Saltonas Leandras IX 211
Samuolytė-petrulienė vincenta 
II (2) 341–347
Saplytė-Šimonėlienė Aldona VI 
633–638
Sargautas Rafaelis III 198–211
Savickaitė-valeckienė emilija IV 
97–102
Sedleckas Romas III 804–827
Seleva viktoras I 11–12
Seniutaitė-Smailienė Anastazija 
VII (2) 504–507
Serdikauskas Antanas II (1) 
256–267
Sereika Juozas IV 267–270
Sereikaitė Ona II (1) 568–573
Siaurytė-kirdeikienė Bronė I 
25–26
Silvestravičiūtė-plisienė elena V 
233–234
Simanavičius Stasys IX 667–668
Simonavičius vytautas VII (2) 
41–44
Sinkevičienė Antanina IX 603
Sinkevičius vytautas II (1) 
367–368
Sinkevičiūtė-Žibienė Marcelė IX 
582–583
Skardžiūtė-dubauskienė 
Genovaitė VII (1) 482–483
Skardžiūtė-Skardžiuvienė 
Angelė VI 60–61
Skeberdis Jurgis VII (1) 283–284
Skeiveris pranas VII (1) 71–78
Skemundris kostas VII (1) 
223–230
Skiauterė Bronius IV 10–26
Skrebė Juozas II (1) 434–439
Skrebė povilas II (1) 383–384, 
389–390
Skrebienė Genutė II (1) 385–389
Skrodenienė Joana VII (1) 672
Skučas Albinas VII (2) 527–533
Skudas povilas II (2) 361–362
Skukauskas Alfonsas I 869–871 
II (2) 382–390
Skunčikaitė-uždavinienė 
emilija VI 320–328
Skupaitė Augustina II (2) 29–34
Slušnytė-petrauskienė Liucija IX 
238–242
Smailys pranas VII (1) 672
Smitrius vytautas V 108–111
Stačiokaitė-Ledienė Ramunė 
konstancija IX 528–542
Stalnionis edvardas VI 893–895
Stančikaitė-dyrienė irena I 440, 
446
Stančikas Algis I 435–446, 
448–456
Stančikas Jurgis IV 86–87
Stanėnaitė-Bubulienė uršulė VI 
312–313
Stankevičius Jonas IV 54–57
Stankevičiūtė-Slušnienė 
Stanislava IX 191
Stankovičienė Ona VII (1) 
673–674
Stankutė elena VII (1) 674–675
Stankutė-urbonienė Aleksandra 
VII (1) 683
Stankūnas Algimantas I 537–573
Stasiškytė-vaškelienė Aldona 
VIII 148–152
Stasiulevičiūtė-Čepienė Ona IX 
581, 645–649
Stašelytė-Zavackienė Bronė VIII 
160–164
Staškevičius Antanas V 218–222
Statavičius Bronius VIII 189–190
Steiblys Antanas III 946–1001
Steponavičius-Juodkazis 
Steponas V 312–337
Styra Jonas I 490–520
Stonytė Marijona VII (1) 675–
676
Stonytė-kėžienė Justina VII (1) 
649
Strazdas vytautas IV 389–401
Streikus izidorius I 609–619
Streikutė-daukienė valerija VII 
(1) 288–291
Strikauskas kazys V 913–914
Striukas Albinas II (1) 65–74
Stukaitė-Liutikienė Alvina VIII 
152–157
Stulpinas Zenonas IX 574–575
Stumbrytė-Šešelgienė vanda I 
584–597
Stundžia Juozas VIII 488–501
Stuoka I 33
Sturonaitė-Genienė Bronislava 
V 612–615
Subačiūtė-Linkevičienė 
eleonora VI 328–330
Sudnikas Mindaugas IV 605–
607
Sungailaitė-Maulienė Antanina 
VII (1) 660–661
Survila Juozas VI 545–550
Survilas Bronius VII (1) 676–
677
Susnys Algimantas VII (1) 31–35
Suveizdis Alfonsas IV 48–54
Sventickas Antanas IV 92–93
Svetikaitė-Jurgelienė Ona V 
269–282
Šaduikis Albertas VIII 139–141
Šakalys Juozas VI 809–815
Šakalys Leonas I 178–180
Šakalytė-Tijūšienė I 27
Šamatulskytė-kelpšienė Liuda 
VII (1) 649
Šarkanas Jonas I 879–881 II (2) 
184–200
Šarkienė petrė VII (1) 677
Šašytė-kvedarienė Birutė V 
166–168
Šaučiūnas Antanas IV 126–139
Šedbaras Antanas VII (1) 
677–679
Šedbaras Jurgis VII (1) 679
Šemežytė Stasė II (1) 130–137
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Šepikas Bronius VII (1) 679
Šeštokaitė-Birbilienė Genė I 
180–186
Šetkienė donata VII (1) 679–
680
Šetkus kazimieras VII (1) 637–
638, 679–680
Šėža kazimieras VI 80–83
Šidlaitė-Rukšėnienė VII (2) 
324–326
Šidlauskas Algis IV 94–97
Šikšnytė-navickienė Genovaitė 
V 265–268
Šilaika vytautas II (2) 508–522
Šileikis vytautas VI 283–286
Šimkutė-eigertienė Onutė V 
523–524, 604
Šimkūnas Antanas VI 440–443
Šimkūnas Jonas VI 317–318 VIII 
253–255
Šimkūnas petras VI 318–320
Šimoliūnas povilas III 221–244
Šimonis dominykas I 13
Šinkūnaitė-idzevičienė Marytė 
II (1) 419–422
Šinkūnas petras VI 40–43
Šinkūnas vladas III 594–624
Širka vilius II (1) 140–141
Širvienė Ona VII (1) 680
Širvys petras VII (1) 681
Širvytė-Tamošaitienė irena VII 
(1) 682–683
Šiupinytė-Medzevičienė Bronė 
II (2) 687–700
Šiurkutė-kučienė Skolastika V 
311–313
Šlapelis Jurgis IV 368–371
Šlekys Jokūbas I 655–675
Šlepavičiūtė-Gečienė Ona VII 
(1) 640
Šleževičiūtė-Aliulienė Zofija VII 
(1) 742–747
Šniuolis viktoras IX 384–388
Špokaitė-Trakienė elena IV 
322–326
Špokevičiūtė-visockienė danutė 
IV 109–110 VII (1) 275–276
Štaruolytė Marytė IV 204–229
Štriupkus Antanas IX 576
Štriupkutė-paplauskienė elvyra 
IX 576–577
Štuikytė-Balsiukevičienė 
Genovaitė Birutė V 192, 
209–213
Štukėnas Antanas VIII 219–220
Šuminas Antanas VI 437–440
Šuminas vytautas VIII 427–429
Šuminienė Aldona VIII 428–
429
Švalkus Jonas VIII 255–259
Šveldys povilas I 456–459
Švelnys || Šidlauskas Alfonsas II 
(2) 670–672
Švenčionis Augustinas IV 
626–629
Švilpa kastantas VIII 510–511
Švilpaitė Albina I 10–11
Talalaitė-Auglienė Lionė II (1) 
346–347
Talutytė-Skvarnavičienė Adelė 
VIII 135–138
Tamošaitienė danutė VII (1) 682
Tamošaitis petras V 348–351
Tamošaitytė Antanina V 602–
603
Tamošiūnaitė Adelė IV 438–441
Tamošiūnaitė Aldona VII (1) 
466–468
Tamošiūnaitė elena VII (1) 
469–479
Tamošiūnaitė-Graičiūnienė 
Stanislava VII (1) 274–275
Tamošiūnaitė-Zujienė Antanina 
IX 594, 667
Tamošiūnas Algirdas II (1) 
256–267
Tamulėnaitė-Mažuikienė 
Aldona VII (1) 277–283
Tamulytė Bronė IV 494–514
Taparauskas Jurgis IV 564–566
Tartilaitė elena VII (1) 501–505
Tartilaitė-pupkienė valė VII (1) 
501–505
Tarulytė-Ruzgienė elena VI 
98–105
Taškūnas Jonas VIII 456–457
Tička Jonas VIII 107–110
Tijūšas Jonas I 21–22
Tylaitė-Zizienė Angelė VI 
194–217
Tolišauskaitė-Želnienė Stasė V 
486–499
Trainys Stasys II (2) 656–659
Trakimaitė-Lapinskienė Ona IV 
614–625
Trakimas Benediktas I 820–866 
VII (2) 52–184
Trakimienė Ona IV 607–614
Trečiokas Jurgis II (2) 415–445
Trečiokas Juozas VI 630–633
Triberžis Bronius III 1003–1017
Tribušauskaitė Alytė II (1) 
444–448
Tribušauskaitė-Stakėnienė 
Monika II (1) 440–443
Tribušauskas Juozas I 37–60
Trijonytė-Montvilienė elena V 
640–641
Trinkūnaitė-valiukienė Malvina 
VIII 511–513
Tučas Robertas I 694–714
Tugaudytė-Savickienė elvyra V 
286–307
Tumėnaitė-klabienė Ona VI 
842–844
Tumėnaitė-Stankienė Birutė VI 
243–246
Tumėnas Bronislovas VII (1) 
459–465
Tunkys klemensas VIII 505–510
Tuškevičius pranas III 897–916
Tutinaitė-pundienė Marytė V 
72–81
Tūra petras III 493–510
Tveraga Alfonsas IV 576–579
ulozaitė-Lašinskienė danutė 
VII (1) 119–133
umbrasas Alfonsas VIII 208–
215
umbrasas Bronius VIII 232–237
umbražiūnaitė-Čijunčikienė 
Aldonas VI 638–641
urbonas Bronius II (2) 176–182
určinauskaitė-Linkienė 
Antanina V 457–459
usonis kazys IV 316–320
uždavinytė-Rimienė Birutė IX 
797–807
užkurėlis Marcelinas II (2) 
316–327
v. L. I 882
v. S. I 31
vaičekonytė-Rečiūnienė 
petronėlė II (1) 422–425
vaičiukėnienė Salomėja II (1) 
245–251
vaičiūnaitė Liucija IV 264–267
vaičiūnas Alfonsas II (1) 605–
632
vaičys Zigmas VII (1) 683–684
vaišnoras Benediktas IX 
255–256
vaitelienė Aleksandra I 799–818
vaitelis Aleksas II (1) 513–533, 
542, 543, 544
vaitiekaitytė-Juškienė Bronė V 
257–262
vaitiekūnienė Genė II (2) 
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673–677
vaivadienė vanda II (2) 381–382
valantinas Antanas VII (1) 
240–248
valašimaitė-puzinienė Janina II 
(2) 678–687
valeckas Bronius VII (2) 
445–446
valeckas Jurgis IV 80–82
valentelytė-vasiliauskienė Bronė 
IV 106–109
valentinavičiūtė-karbočienė 
Janina II (1) 80–104
valevičiūtė-uoksienė elena I 
349–377
valiūnas Gediminas IX 780–787
valkiūnas vilius IV 62–66
valkūnaitė-Riaubienė Apolonija 
II (2) 67–76, 78–79, 81–83
vanagaitė-Lapinskienė Ona VI 
758–767
vanagaitė-putrimienė Genovaitė 
VIII 166–168
vanagaitė-Zizeliauskienė 
Genovaitė II (1) 267–274
vanagas Henrikas II (1) 205–217
vanagas petras VIII 170–171
varanavičiūtė-Jasnauskienė 
Aldona IX 581, 604
vareikaitė-Arbaškevičienė 
Apolonija II (1) 275–279
varneckaitė-Majauskienė pranė 
III 136–140
varžinskas Juozas V 33–38
vasiliauskaitė-Šniukštienė 
Genovaitė IX 297–298
vasiliauskas Bronius VII (2) 
374–406
vasiliauskas Juozas V 86–89
vasiulis ignas VI 297–304
vasiulytė-nasevičienė eleonora 
VII (2) 343–345
vasiulytė-padgurskienė 
Stanislava VII (1) 524–530
vaškelienė Bronislava VII (2) 
412–416
vaškelis Albinas VI 63–70
vaznonytė-vaitoškienė valerija 
V 375–377
venckutė-Bitinienė Zuzana V 
902–912
venckūnaitė Aldona IV 243–246
venclovaitė-Juknevičienė Ona 
VI 757–758
vernickas vincas VII (2) 35–37
veverskis Aleksandras V 468–
476
vėbra Antanas IV 326
vidžiūnas petras VI 730–732
vilčinskas IV 88–89
vilimas Jonas VII (1) 35–37
vismantas Stasys VII (1) 684–
685
viščiutė-Žilionienė Benedikta 
III 119–136
vitkutė-putinauskienė Ona VI 
167–168
vyčas Juozas V 30–33
vyšniūnas vladas III 10–84
voveris Stasys IV 536–538
Z. VII (2) 337–339
Zabulionytė-Lagydienė 
Genovaitė VII (2) 424–429
Zagorskytė-Žukauskienė Aldona 
IX 421–431
Zagreckas povilas IV 459–463
Zagurskaitė-Zujienė Monika IX 
679–691
Zakarevičiūtė-kvedarienė 
danutė Stefanija V 12–14
Zaleckaitė-krikštulienė 
Anastazija VIII 436–441
Zalieska Jonas IV 478–494
Zamas Juozapas VII (1) 685–686
Zamauskaitė-vigelienė eugenija 
VII (2) 409–412
Zaturskytė-kundrotienė Adelė 
V 464–468
Zavodžius I 31
Zenkovaitė-drabatienė Ona 
VIII 457–458
Zikmanis Modris III 372–375
Zinkevičius kazys VI 492–493
Zinkevičiūtė-Bacevičienė 
Felicija VII (1) 506–508
Ziutelytė-Šabasevičienė Justina 
603–604
Zolbaitė-Buzienė Genovaitė IV 
346–364
Zujutė-Ruseckienė Anelė IX 
542–546
Zulonaitė-kulišauskienė Alma 
IV 366–368
Žadeikytė Antanina VII (1) 686
Žalnieriūnaitė Janina VI 654–
659
Žalnieriūnaitė-Martinėnienė 
Genė VI 641–653
Žardinskaitė Jadvyga I 281–317
Žąsinaitė-platkevičienė Marytė 
IV 388–389
Žemaitytė-Šiaučiulienė emilija 
II (2) 540–542
Žiautytė-Švitrinienė Adelė VII 
(1) 681–682
Žibas Jonas IX 583–584
Žibėnas Juozas VI 187–194
Žibienė Marija IX 586–587, 668
Žibkutė-ivanauskienė Zosė VII 
(1) 644–645
Žiburys Juozas V 59–61
Židonis petras III 141–148
Žiedelis Česlovas V 38–57
Žikas ksaveras VII (2) 451–455
Žilaitis Jonas VII (1) 686–687
Žilėnaitė-Ryliškienė Antanina 
VI 517–518 
Žilėnaitė-vasnecova elena VIII 
259–262
Žilėnas Bronius VIII 237–243
Žilėnas petras VI 574–580
Žilienė Zofija I 60–91
Žilys Jonas V 22–25
Žiobaitė-Stukienė paulina I 
22–24
Žirgulis vladas IV 255–261
Žiukas Balys VI 728–730
Žiurkutė-Laurinaitienė Stasė 
VII (1) 653
Žygas vaclovas VI 449–451
Žukauskas Balys IV 382–384
Žukovaitė-Gaigalienė Stefanija 
VII (1) 205–214
Žutautas vaclovas IX 155–158
Žvinytė Marijona VI 795–796
Žvinytė-vidžiūnienė Ona VI 
730–732
Žvirblytė-Graželienė Liuda IV 
582–584
